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RESUMEN 
En este artículo se trata de la necesidad del perfeccionamiento del proceso enseñanza 
aprendizaje de la Fisiología Vegetal en la Carrera de Biología del Departamento de 
Ciencias de la Naturaleza del ISCED de Huambo en Angola. La introducción aborda lo 
que constituye en la actualidad el objeto de las investigaciones educativas de las 
comunidades universitarias e autoridades académicas y consecuentes lo que determina 
la calidad educativa. Se haz referencia a las investigaciones educativas en la práctica 
pedagógica cotidiana del ISCED de Huambo a la vez lo que objetiva este trabajo. En el 
desarrollo deltrabajo se analiza los fundamentos que brindan la ciencias sociales para el 
desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje desde un enfoque desarrolladora en 
el que lo estudiante es el constructor de su conocimiento siendo él lo sujeto más activo 
en el proceso.En el artículo se utilizaron métodos teóricos, empíricos que permitieron 
profundizar en los fundamentos teóricos del proceso enseñanza aprendizaje de la 
Fisiología Vegetal, caracterizar la situación actual y proponer la necesidad de solucionar 
el problema. 
PALABRAS CLAVE: enseñanza-aprendizaje; construcción del conocimiento; calidad 
educativa. 
PLANT PHYSIOLOGY AND THE NEED OF IMPROVING THE TEACHING-LEARNING 
PROCESS IN THE THIRD YEAR OF BIOLOGY IN THE HIGHER INSTITUTE OF 
EDUCATIONAL SCIENCES FROM HUAMBO 
ABSTRACT 
This article is about the need for improvement of the teaching-learning process of Plant 
Physiology in the School of Biology Department of Natural Sciences of ISCED Huambo 
in Angola. The introduction addresses what is today the object of educational research 
of the university communities and academic authorities and consistent that determines 
the quality of education. Reference to educational research is beam in everyday 
teaching practice of ISCED Huambo at once what objective this work. In the 
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development of the foundations work the social sciences that provide for the 
development of teaching-learning process from a developer focus on the student who is 
the builder of his knowledge he being more active in the process the subject is 
discussed .Article theoretical, empirical methods that allowed insight into the theoretical 
foundations of the teaching-learning process of Plant Physiology, characterize the 
current situation and propose the need to solve the problem were used. 
KEYWORDS: Learning-teaching; building of knowledge; quality of education. 
INTRODUCCIÓN 
La calidad educacional constituye un problema central y actual de las investigaciones 
pedagógicas, de las comunidades universitarias y sus autoridades académicas, así 
como de las políticas educacionales de los países y de los organismos internacionales. 
La calidad educativa está determinada por múltiples aspectos y dimensiones, entre los 
que se encuentra la calidad con que se ejecutan los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje.  
En las investigaciones educativas y en la práctica pedagógica cotidiana del ISP de 
Huambo, se le presta más atención: al que, al cómo y para qué enseñar, que él cómo 
aprenden los educandos, aun cuando la misión del proceso docente educativo es la de 
enriquecer y transformar la personalidadde los estudiantes, dotándolos de nuevos 
conocimientos, competencias, habilidades, destrezas, aptitudes y valores para formar 
personas útiles a la sociedad, que sean capaces de resolver los problemas que se le 
presentarán en el mundo laboral una vez egresados de las aulas universitarias. 
El presente trabajo aborda el problema social relacionado con la necesidad del 
perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Fisiología 
Vegetal en el tercer año de la Carrera de Biología del Instituto Superior Pedagógico de 
Huambo, en el marco de la transformación que debe darse en la educación superior. 
Tiene como objetivo analizar algunos de los referentes teóricos que brindan las 
Ciencias Sociales para el perfeccionamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje 
de la Fisiología Vegetal en el tercer año de la Carrera deBiología. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje comprende loeducativo, faceta que se logra con 
la formación de valores, sentimientos que identifican al hombre comosersocial,además, 
lo educativo comprendeeldesarrollo de convicciones, la voluntad y otros elementos de la 
esfera volitiva yafectivaque junto con la cognitiva permiten hablar de un proceso 
deenseñanza-aprendizaje que tiene por fin la formaciónmultilateral de la personalidad 
del hombre. 
De aquí que, el autor alinsertarse en la labor teórico-metodológico y investigativo ha 
tomado como punto de partida el análisis de la experiencia de algunos profesoresen los 
años de trabajo como docente en relación con la organización de la actividad 
cognoscitiva y la calidad de los conocimientos de los estudiantes, que muestra 
insuficiencia. E por otro lado, y fundamentalmente, suya práctica docente de media 
decena de años. Que incuestionablemente lo llevó a reflexionar desde el punto de vista 
de la didáctica sobre el quehacer cotidiano con respecto alproceso de 
enseñanzaaprendizaje sugeridlo interrogantes como ¿dónde estamos? para adónde 
vamos? ¿Y cómo? Además, el hecho, deque el arte de guiar el desarrollo de la 
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personalidad de los estudiantes constituye un desafío a los profesores, que debe ser 
aceptado, y lograrse en las nuevas generaciones la formación de convicciones, valores, 
hábitos y habilidades que les permitan solucionar los problemas que se presentan en la 
sociedad como resultado del desarrollo histórico y socio-cultural.  
Es decirla educaciónsuperior de maestros de biología deberá desarrollar capacidades 
intelectuales y abstractivas, comprehensióny juicio, lashabilidades de resolución 
deproblemas ycomunicación. Las facultades de observar relaciones, tener una amplia 
perspectiva en la elegida asignatura, tener un enfoque cuestionador, analítico y 
creativo, ejercitar juicios independientes y tener una crítica auto consciencia. 
Este fondo plantea la necesidad urgente de profundas transformaciones en la 
enseñanza aprendizaje de laFisiología Vegetalen ISCED de Huambo. Es de destacarlas 
siguientes situaciones problemáticas:  
 Las conferencias que se desarrollan cumplen una función meramente 
informativa. 
 La metodología de los seminariospoco desarrolla el trabajo individual de cada 
estudiante, lo que hace que en estos su grado de auto preparación y 
participación para la actividad docente denotan muchas debilidades.Si 
registrainsuficiencia en la calidad de las exposiciones, sus intervenciones y la 
habilidad para relacionar los conocimientos y aplicarlos. 
 La manera en que se conduce el proceso de enseñanza-aprendizajeen este nivel 
pococontribuye a la formación de profesores puesno aporta modelos de 
actuación profesional que preparen a los estudiantes para promover los cambios 
educativos que requiere la situación socio-cultural y económica del país 
(postguerra) 
 Insuficiente participación productiva de los estudiantes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y consecuente, insuficiencia, y poco dominio de los 
conocimientos que asimilan y uso que hacen de los mismos. 
 El predominio de un aprendizaje superficial y la intencionalidad en los 
estudiantes de obtener conocimientos útiles solo para realizar determinados 
ejercicios o examen, siendo la asimilacióna menudo 
 al nivel reproductivo denotando la falta de habilidades para apropiarse de ellos a 
otros niveles. 
 Falta de un adecuado método de estudio en los estudiantes y poco desarrollo de 
hábitos y habilidades esenciales para la formación universitaria. 
Entre las cuestiones que requieren una mayor atención están las siguientes:  
 Dominio y manejo de los conocimientos teórico-metodológicos y de investigación 
educativa. 
 Capacidad de losestudiantes de interpretar el contexto en que se desenvuelven. 
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 Aprendera aprender, y esto sólo se logra con la utilización de métodos 
productivos en el proceso de enseñanza–aprendizaje, y trabajos de investigación 
científica. 
 Transitar por las situaciones cambiantes de la dinámica de la sociedad y de la 
vida, sin apartarse de los objetivos que se han trazado. 
DESARROLLO 
Se utilizaron métodos de investigación con un enfoque histórico dialectico materialista 
que permitió profundizar en el objeto de investigación con un carácter dialectico y 
cambiante. 
El análisis documentalse empleó para el estudio y profundización de la literatura 
especializada relacionada con el tema y para la exploración de los resultados de 
investigaciones afines, lo que permitió al autor adoptar posiciones teóricas relacionadas 
con el objeto de la investigación. 
Histórico y lógico: permitió analizar la trayectoria del problema, sus antecedentes y 
estudiar concepciones de diferentes autores sobre el objeto de estudio. 
Análisis y síntesis: permitió comprobar las contradicciones que existen entre la práctica 
pedagógica y el desarrollo del proceso enseñanza y aprendizaje; además de determinar 
cuáles son los contenidos adecuados a emplear para el perfeccionamiento del proceso 
de enseñanza aprendizaje, su aplicación, estructuración y sistematización. 
Inducción y deducción: proporcionó el conocimiento para el empleo de una alternativa 
didáctica confirmando las limitaciones de los materiales existentes para el desarrollo de 
la optimización del proceso de enseñanza y aprendizaje de la asignatura. 
Método sistémico, que proporcionó la orientación general para el estudio y solución 
integral del problema. 
Modelación: contribuyó al diseño de la concepción teórico – metodológico a proponer, 
permitiendo representar sus características y las relaciones entre sus componentes. 
El proceso pedagógico debe caracterizarse por la estructuración curricular y el 
desarrollo  
metodológico de acciones que garanticen al individuo la apropiación activa y creadora 
de la cultura, propiciando el desarrollo de su auto perfeccionamiento, de su autonomía y 
autodeterminación, en intima conexión con los necesarios procesos de socialización, 
compromiso y responsabilidad social. 
“(…) los contenidos de la cultura son cada vez más complejos y diversos, por lo que 
deben cambiar las formas de enseñarlos y aprenderlos: debe cambiar la educación. (…) 
toda la comunidad educativa escolar debe tener una representación clara y orientadora 
de lo que se quiere lograr y de los caminos y alternativas para alcanzarlo.” (Castellanos, 
B et al 2008) 
En la educación superior angolana la importancia actual concedida al tema que nos 
ocupa, queda reflejada en la ley de base del Sistema Nacional de Educación, en los 
capítulos primero (artículo tercero) y tercero (artículo decimo), aprobada por la 
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Asamblea Nacional de Angola el 13 de Junio de 2001 y publicada el 31 de Diciembre. 
De la ley, son aprobadas varias normativas: los lineamientos sobre el proceso 
pedagógico en la enseñanza superior angolana a luz de la reforma educativa.  
El Presidente de la República de Angola, Eng. José Eduardo dos Santos, en ocasión de 
la Ceremonia de Posesión de su Investidura expresó, “el desarrollo de políticas públicas 
para la educación, de forma general y de la enseñanza superior en particular, así como 
la implementaciónde las reformas necesarias, forman parte de las prioridades y de los 
intereses políticos del país.” 
En pronunciamientos y reflexiones de investigadores angolanos y en el documento final 
de la primera Conferencia Nacional de la Enseñanza Superior (del 2 al 4 Julio de 2012 
apud Buza), se destaca como una línea de la reforma pedagógica; el perfeccionamiento 
de los planes de estudio y preparación profesional de los docentes universitarios. Entre 
las principales transformaciones a lograr se conceptúan: mejorar la calidad de la 
enseñanza al nivel del sistema de evaluación del aprendizaje, la calidad del colectivo 
docente, la infraestructura y el financiamiento; incrementar la actividad científica 
asociada al proceso docente-educativo; desarrollar doctorados en elseno de las 
instituciones de la enseñanza superior nacionales, siempre asociadas a proyectos de 
investigación y/o desarrollo, e incentivar la fomentación de las maestrías en 
lasdiferentes especialidades.Los planteamientos anteriores muestran la necesidad de 
transformar el escenario nacional actual y garantizar el logro de la función social del 
proceso de enseñanza aprendizaje, en general y en particular, el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la asignatura Fisiología Vegetal y la necesidad de continuar las 
investigaciones en este campo.  
El análisis realizado condujo al autor a proponerse la realización de una investigación 
en el ámbito del perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje de la 
asignatura en que trabaja; Fisiología Vegetal del tercer año de la Carrera de Biología 
del Departamento de Ciencias de la Naturaleza del Instituto Superior Pedagógico de 
Huambo”, con la aspiración de proponer unaalternativa didáctica que favorezca el 
aprendizaje desarrollador.La alternativa didáctica que se propone se fundamenta en el 
conocimiento que brindan las ciencias sociales: la Pedagogía, la Didáctica, la 
Psicología, la Sociología, la Filosofía, entre otras. 
En lo pedagógicose fundamenta en la vigencia de las ideas de la Pedagogía cubana, de 
los educadores como Varela, Luz y Caballero, Martí y Varona, de esencia humanista y 
en las leyes y principios generales establecidos en las Ciencias Pedagógicas 
contemporánea, particularmente en los principios para la dirección del proceso 
pedagógico planteado por Addine, Recarey y González (2004), que encuentran su 
concreción en la Didáctica de la Fisiología Vegetal y el enfoque desarrollador del 
proceso de enseñanza-aprendizaje del Centro de Estudios de la Universidad de 
Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”. 
La pedagogía, ciencia social que tiene como objeto de estudio el proceso educativo del 
hombre, sus regularidades y principios, es uno de los fundamentos esenciales de la 
alternativa didáctica. En el desarrollo de la misma, está presente el pensamiento de 
grandes pedagogos cubanos que a lo largo de la historia han nutrido la pedagogía 
cubana y los ideales de independencia y soberanía, entre los que se destacan: José de 
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la Luz, Félix Varela, Rafael María de Mendive, José Martí, Enrique José Varona, Fidel 
Castro, entre otros. Se asumen las ideas pedagógicas que a continuación se relacionan 
y que aparecen en los referentes teóricos y metodológicos sistematizados: 
 El hombre como realidad viva, bio-psico-social, individual-comunitario e histórico, 
necesita ser educado, para educarse y educar a los demás, proceso que dura 
toda la vida. 
 La educación tiene por fin la formación del hombre y la cultura en su interrelación 
dialéctica. 
 La unidad entre teoría y práctica permite crear un hombre más pleno y libre en 
correspondencia con la época en que vive. 
 La educación tiene que ser integral y desarrollar un hombre que piense, sienta, 
valore, cree, haga y ame. Tiene que preparar al hombre para la vida y para el 
trabajo, esa es la esencia del proceso educativo. 
 La educación tiene que formar un hombre con fuertes valores humanos, con 
pensamiento crítico y flexible, con creatividad e independencia cognoscitiva, 
solidario y profundamente humano, que sea un sujeto social activo y 
transformador. 
 La educación tiene que lograr un adecuado equilibrio entre la formación científico 
técnica y el desarrollo espiritual del hombre, entre instrucción y educación. 
 La educación tiene que ser científica. 
 No se educa con preceptos sino con ejemplo. El profesor debe educar por medio 
de su ejemplo personal, mostrando unidad entre el ser, el pensar y el actuar. 
En lo didácticose basa en las leyes didácticas planteadas por Álvarez de Zayas (1999): 
de la relaciones del proceso con el contexto social, y de las relaciones internas entre los 
componentes del proceso; en particular en la triada objetivo-contenido-método, que se 
considera la lógica fundamental del proceso y condiciona las relaciones de 
subordinación entre los componentes didácticos de la clase (objetivo-contenido-
métodos-medios-estructura de la clase). Sobre esta base Danilov formula como 
principio didáctico que “Las modificaciones en los componentes superiores de la clase, 
exigen obligatoriamente modificaciones en los componentes inferiores (…)”. (Danilov y 
Skatkin, p. 286). 
En correspondencia con estas consideraciones, a partir de asumir el objetivo de la clase 
en función del aprender a aprender Fisiología Vegetal, de considerar lasestrategias de 
aprendizaje como contenido de enseñanza, así como de la utilizaciónde métodos 
productivos en interrelación dialéctica con los reproductivos, las modificaciones en la 
estructuración didáctica de la clase, constituyen una exigencia. Además, en las 
concepciones de una didáctica desarrolladora, se asumen los principios didácticos 
propuestos por Castellanos Simons et al, porque sientan las bases para la 
transformación del proceso de enseñanza–aprendizaje en las clases, como un proceso 
de interacción dinámica de los sujetos con el objeto de aprendizaje y de los sujetos 
entre sí, donde se integran acciones dirigidas a la instrucción, al desarrollo y a la 
educación. Estos principios son: 
 La promoción de una construcción activa y personal del conocimiento por parte 
de los/las estudiantes 
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 La unidad de afecto y cognición a través de un aprendizaje racional y afectivo-
vivencial. 
 Las oportunidades para trabajar en grupo y realizar un aprendizaje cooperativo. 
 El respeto a la individualidad, a los intereses, particularidades y necesidades de 
los/las estudiantes desde la flexibilidad y diversidad en objetivos específicos, 
contenidos, métodos, estrategias, y situaciones educativas. 
 La posibilidad de aprender a través de actividades desafiantes que despierten las 
motivaciones intrínsecas 
 La participación y solución en problemas reales, contextualizados, que permitan 
explorar, descubrir y hacer por transformar la realidad 
 La transformación del (de la) estudiante de receptor en investigador y productor 
de la información. 
 La promoción del autoconocimiento, de la autovaloración y de la reflexión acerca 
del proceso de aprendizaje. 
 La valorización de la autodirectividad y la autoeducación como meta. 
 El centro en los cuatro pilares básicos de la educación: aprender a conocer, a 
hacer, a convivir, y a ser. 
La Didáctica es asumida como la ciencia que estudia el proceso de enseñanza-
aprendizaje o proceso docente-educativo dirigido a la preparación del hombre para la 
vida, a partir de la unidad entre lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, la 
metodología a emplear y las relaciones entre los componentes que lo integran 
(contenido, objetivos, métodos y medios de enseñanza, formas organizativas y 
evaluación). Desde esta ciencia, la alternativa asume las siguientes ideas: 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje es un todo íntegro, donde el profesor y los 
estudiantes juegan un papel activo, donde se da la integración de lo cognitivo, lo 
afectivo, lo instructivo y lo educativo. 
 Tiene como propósito esencial contribuir a la formación integral de la 
personalidad del estudiante y constituye la vía mediatizadora fundamental para la 
adquisición de conocimientos, procedimientos, normas de comportamiento y 
valores humanos. 
 Facilita el desarrollo de habilidades relacionadas con los procesos del 
pensamiento y el desarrollo físico de los estudiantes. 
 La alternativa didáctica será elaborada teniendo en cuenta los principios de la 
Didáctica: asequibilidad, sistematicidad, vínculo teoría - práctica, carácter 
científico y educativo del proceso, el papel dirigente del profesor y la actividad 
independiente de los estudiantes, carácter consciente y la atención a lo individual 
y lo colectivo. En ella se cumplen las leyes de la Didáctica: relación escuela-
sociedad, relación instrucción-educación y desarrollo, relación entre los 
componentes didácticos del proceso de enseñanza - aprendizaje. 
Constituye un fundamento psicológico de la alternativa el enfoque histórico-cultural de 
L. S. Vigotsky y sus seguidores Leontiev, Rubinstein, Galperin, Talizina y otros. Este 
enfoque es de esencia humanista y basado en el materialismo dialéctico. Las 
concepciones de la dialéctica contextual de Vigotsky sobre la psiquis humana, explican 
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su génesis y evolución desarrolladora, la cual se interpreta en la dinámica del desarrollo 
integral de la personalidad del estudiante del nivel superior, que se concibe y promueve 
como producto de su actividad y comunicación donde se concretan los procesos de 
interiorización y exteriorización que garantizan la apropiación activa y creadora de los 
elementos de la cultura (Bermúdez y Pérez, 2004, p. 50). Los cambios en la zona de 
desarrollo próximo se consideran elementos claves para el análisis cualitativo de un 
proceso de aprendizaje, que encuentra en la interacción socio-cultural un medio posible 
para la interrelación cognitivo-afectiva.  
El fundamento sociológicose expresa en la comprensión de la necesidad del cambio, en 
la concepción del estudiante como aprendiz de fisiología de las plantas y su repercusión 
en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Enseñanza Superior 
Pedagógica, que encuentra una contribución expresa en la alternativa didáctica para la 
optimización de este proceso en las clases de la asignatura Fisiología Vegetal. La 
alternativa didáctica considera y exterioriza la atención a la diversidad, a la 
individualidad en el seno del colectivo y desde los núcleos básicos de los contenidos 
fisiológicos de las plantas y de otras ciencias en conexión a problemáticas del medio 
sociocultural, el análisis de la realidad económico-político-social, la influencia de las 
diferentes agencias y agentes educativos y los medios audiovisuales disponibles en la 
escuela. Se concibe la clase de la asignatura Fisiología Vegetal como promotora del 
aprender a aprender desde el compromiso y responsabilidad del estudiante con su 
aprendizaje y el de sus coetáneos.  
La Sociología tiene como objeto primordial el estudio de la sociedad humana y, más 
concretamente, las diversas colectividades, asociaciones e instituciones sociales que 
los humanos forman. Como cualquier otro ser vivo, el hombre solo puede existir cuando 
está inmerso en su propia especie, en y a través de ella. La Sociología estudia al ser 
humano en la medida en que su condición debe ser explicada socialmente, así como 
los resultados sociales de sus intenciones y comportamiento. Lo que distingue a la 
sociología de otras ramas del saber social es el hecho de que ella investiga la 
estructura, los procesos y la naturaleza de la sociedad humana en general. Las demás 
ciencias sociales estudian tan solo aspectos parciales de la sociedad. 
La sociología explica las particularidades del proceso de socialización teniendo en 
cuenta el tipo de relaciones de producción imperantes sobre los medios de producción y 
las relaciones sociales que sobre esta base se desarrollan. De esta manera profundiza 
en las particularidades del proceso de socialización que se desarrolla en cada tipo de 
sociedad, en la cual se potencia el proceso de apropiación individual de la cultura, 
desde la interrelación armónica con los intereses generales de la sociedad, en 
correspondencia con los objetivos del proyecto social y las condiciones actuales del 
desarrollo de la sociedad y el individuo en la República de Angola. 
Al estudiar el surgimiento y desarrollo de cada tipo de sociedad, profundiza en sus 
particularidades y permite comprender las diferencias existentes con otros tipos de 
socialización. Siendo la formación de la personalidad parte importante del proceso de 
socialización que se desarrolla en la sociedad, con la finalidad de formar personalidades 
capaces de convivir y participar en el desarrollo social, desde una perspectiva 
consciente y autorregulada, ética, política y jurídicamente, es muy significativo el aporte 
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de la Sociología a la alternativa didácticaque se elaborará, en la cual la educación 
entendida como fenómeno social, proceso, resultado e institución, juega un papel 
esencial que se pone de manifiesto en la fundamentación pedagógica, didáctica y 
psicológica. 
El saber filosófico, al brindar una visión totalizadora de la realidad, ofrece una 
orientación de las actitudes humanas desde una perspectiva más amplia que las que 
pueden dar otras formas del conocimiento humano, desde un nivel más elevado de 
generalización y abstracción, de ahí que el conocimiento filosófico sea un fundamento 
esencial de la alternativa didáctica. 
La concepción filosófica asumida, contribuye a que el hombre alcance, en las 
condiciones específicas en que vive, mayores grados de dominio sobre el mundo que le 
rodea y sobre sí mismo y pueda conformar un modelo social superior. La alternativa se 
nutre de todos los aportes de la Filosofía Materialista Dialéctica, entre los que se 
destacan: 
 Concepción dialéctico materialista de la naturaleza, la sociedad y el 
pensamiento. 
 Teoría materialista dialéctica de la actividad. 
 Teoría sobre las características esenciales de los procesos de producción y 
reproducción de la vida social, tanto material como espiritual. 
 Teoría sobre la importancia de la práctica en el devenir social y como premisa, 
objetivo y criterio de veracidad del conocimiento. 
La teoría materialista dialéctica explica el comportamiento humano determinado por 
condiciones objetivas, pero en su interrelación indisoluble con el factor subjetivo. Los 
hombres son producto de las circunstancias y de la educación, pero son ellos los que 
producen las transformaciones y al modificar la realidad, se modifican ellos mismos, por 
ello Carlos Marx plantea una idea muy importante: “…el propio educador necesita ser 
educado.” (Marx, C 1867, p. 24-25) 
Desde el conocimiento que brinda la filosofía materialista dialéctica, es posible 
desarrollar una alternativa didáctica que propicie la formación de la personalidad, 
comprometida con los intereses de la nación angolana y con el desarrollo de la calidad 
de la educación. 
En ese sentido adquiere importancia la categoría filosófica de la actividad. 
"(…) La actividad humana concebida en su expresión filosófica deviene relación sujeto-
objeto y sujeto-sujeto, y se estructura, compendia y despliega como actividad 
cognoscitiva, valorativa, práctica y comunicativa, donde todos, en interacción recíproca, 
mediados por la práctica, expresan en síntesis los momentos objetivo y subjetivo del 
devenir social”. (Pupo, 1990, p. 29). 
Desde este punto de vista se asume la clase como una forma de actividad humana, y 
se identifica la estructuración del proceso de enseñanza-aprendizaje en la clase de 
Fisiología Vegetal como promotora del aprender a aprender. Esta posición demanda la 
necesidad de cambiar la actitud del estudiante y del grupo ante el aprendizaje de la 
Fisiología Vegetal, de entender cómo aprenden, utilizan y controlan las vías, los 
recursos y los medios que poseen para aprender. 
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En el proceso de enseñanza aprendizaje de la Fisiología Vegetal, están presente en 
estrecha interrelación, todos los tipos de actividad humana. 
CONCLUSIONES 
El progreso científico técnico actual le impone a la educación superior la necesidad de 
transformarse y lograr mayores niveles de calidad en el profesional que forma. 
Las universidades angolanas, enfrascadas en la Reforma Educativa que el gobierno 
actual implementa, tienen la necesidad de revisar los planes de estudios de las 
diferentes carreras e implementar alternativas que favorezcan la elevación de la calidad 
de la educación. 
La presente investigación tiene como objetivo general proponer una alternativa 
didáctica que propicie el perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje de la 
asignatura Fisiología Vegetal en el tercer año de la carrera de Biología del ISP de 
Huambo, República de Angola. 
La alternativa didáctica se fundamenta desde los referentes que brindan las Ciencias 
Sociales y la Tecnología. 
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